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
 
ɉɪɚɜɞɚ ɯɥɟɛ ɤɨɬɨɪɵɣ ɞɨɥɝɨ ɧɟ ɱɟɪɫɬɜɟɟɬ ± ɫɬɨɩɪɨɰɟɧɬɧɨ ɫɨɞɟɪɠɢɬ
ɬɪɚɧɫɝɟɧɵɋɪɟɞɢɤɨɦɩɚɧɢɣɭɥɢɱɟɧɧɵɯȽɪɢɧɩɢɫɨɦɜɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢȽɆɈ
ɡɧɚɦɟɧɢɬɵɟɆɚɪɫɢɋɧɢɤɟɪɫɄɷɞɛɟɪɢɄɨɤɚɄɨɥɚɉɟɩɫɢ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȾȾɇɢɮɬɚɥɢɟɜɚ
ɊɭɤɘɅɘɪɶɟɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БИОТЕХНОЛОГИИ

Ɋɵɧɨɤɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɫɚɦɵɯɞɢɧɚ
ɦɢɱɧɵɯɢɛɵɫɬɪɨɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹɜɦɢɪɟɤɚɤɩɨɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣɚɤɬɢɜɧɨ
ɫɬɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ ɬɚɤ ɢ ɩɨ ɨɛɴɟɦɭ ɩɪɨɞɚɠ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɤɨɦɩɚɧɢɣ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɟɣ
Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɪɵɧɤɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɹɜɥɹ
ɟɬɫɹ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɚɹ ɢɧɟɪɬɧɨɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣ ɯɢɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɞɭɫɬɪɢɢ ɢ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɧɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɫɵɪɶɹɢ ɷɧɟɪɝɨɪɟɫɭɪɫɨɜ ɫɟɪɶɟɡɧɨɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟɜɨɛɥɚɫɬɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɛɢɨɮɚɛɪɢɤɜɬɨɪɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɋɟɪɶɟɡɧɵɦɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɟɦɹɜɥɹ
ɟɬɫɹɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɣɩɪɚɜɨɜɨɣɛɚɡɵɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢɩɨɢɡ
ɦɟɧɟɧɢɸɤɨɬɨɪɨɣɫɬɚɧɭɬɨɞɧɢɦɢɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɩɪɨɟɤɬɚ
ȼɫɥɟɞɫɬɜɢɟɷɬɨɝɨɹɫɱɢɬɚɸɚɤɬɭɚɥɶɧɵɦɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟɪɵɧɤɚɛɢɨɬɟɯ
ɧɨɥɨɝɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɜɫɬɪɚɢɜɚɧɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɜ ɮɨɪɦɢɪɭɸ
ɳɢɣɫɹɫɟɤɬɨɪɦɢɪɨɜɨɝɨɯɨɡɹɣɫɬɜɚɁɚɞɚɱɚɦɢɞɥɹɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ
ɰɟɥɟɣɪɚɛɨɬɵɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣɫɭɳɧɨɫɬɢɨɫɧɨɜɧɵɯɬɟɧɞɟɧɰɢɣɞɢɧɚɦɢɤɢ
ɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɪɚɡɜɢɬɢɹɦɢɪɨɜɨɝɨɪɵɧɤɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
 ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɵɧɤɚ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢ ɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɛɢɨɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟ ɚɧɚɥɢɡɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢɧɢɡɤɨɣɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɩɪɨ
ɞɭɤɰɢɢɧɚɜɧɭɬɪɟɧɧɟɦɪɵɧɤɟɢɩɨɢɫɤɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɟɝɨɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɢɡɭɱɟɧɢɟɜɥɢɹɧɢɹɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɦɢɪɨɜɨɝɨɪɵɧɤɚɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ
ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɧɚɪɟɲɟɧɢɟɝɥɨɛɚɥɶɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ
Ⱦɥɹ ɪɵɧɤɚ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɜɨɣɫɬɜɟɧɧɵ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɟ
ɞɥɹ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ ɚɤɬɢɜɧɵɟɢɧ
ɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɟɩɪɨɰɟɫɫɵɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɢɫɢɫɬɟɦɚɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨɪɚɡɞɟ
ɥɟɧɢɹɬɪɭɞɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ȼɚɠɧɨɣ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɵɯ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɜ ɫɮɟɪɟ ɩɪɨɦɵɲ
ɥɟɧɧɨɣ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɚ ɦɢɤɪɨɭɪɨɜɧɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɬɨ ɱɬɨ ɨɧɢ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ
ɜɧɭɬɪɢ ɞɚɧɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ Ɍɚɤ ɫɪɟɞɢ ɫɞɟɥɨɤ ɫɥɢɹɧɢɣɩɨɝɥɨɳɟɧɢɣ ɞɨɦɢɧɢ
ɪɭɸɬɫɞɟɥɤɢɦɟɠɞɭɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢɩɨɥɧɨɝɨɰɢɤɥɚɫɨ
ɫɬɚɜɥɹɹɨɬɨɛɳɟɝɨɨɛɴɟɦɚɬɚɤɢɯɫɞɟɥɨɤɫɭɱɚɫɬɢɟɦɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟ
ɫɤɢɯɤɨɦɩɚɧɢɣɇɚ ɜɬɨɪɨɦɦɟɫɬɟɢɞɭɬɩɨɝɥɨɳɟɧɢɹɞɚɧɧɵɦɢɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ
ɪɚɡɜɢɜɚɸɳɢɯɫɹɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɤɨɦɩɚɧɢɣɫɨɫɬɚɜɥɹɹ
Ɍɟɤɭɳɟɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɜɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟ
ɞɟɪɚɰɢɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɨɬɫɬɚɜɚɧɢɟɦ ɨɛɴɟɦɨɜ ɩɪɨɢɡ
ɜɨɞɫɬɜɚ ɨɬ ɭɪɨɜɧɹ ɢ ɬɟɦɩɨɜ ɪɨɫɬɚ ɫɬɪɚɧ ɹɜɥɹɸɳɢɯɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ
ɥɢɞɟɪɚɦɢɜɷɬɨɣɨɛɥɚɫɬɢɚɫɞɪɭɝɨɣɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɦɫɩɪɨɫɨɦɧɚɛɢɨɬɟɯɧɨ
ɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɵɫɨɤɚɹ ɢɦɩɨɪɬɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɩɨ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɦɩɪɨɞɭɤɬɚɦɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɦɩɪɟɩɚɪɚɬɚɦɢɞɨɛɚɜɤɚɦɢɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ
ɧɚ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɵɯ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
ɋɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɭɸ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɛɭɞɟɬ
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɬɶɫɹɩɨɧɟɫɤɨɥɶɤɢɦɨɫɧɨɜɧɵɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹɦ
 ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɉɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ Ɋɨɫɫɢɣ
ɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɵɯɧɚɪɚɡɜɢɬɢɟɨɬɞɟɥɶɧɵɯɫɟɤɬɨɪɨɜɷɤɨɧɨɦɢ
ɤɢɤɨɧɤɪɟɬɧɵɯɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɞɥɹɭɜɟɥɢɱɟɧɢɹɞɨɥɢɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨ
ɝɢɱɟɫɤɢɯɩɪɨɞɭɤɬɨɜ
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚɫɢɫɬɟɦɵɦɟɪɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨɢɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɪɟ
ɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹɩɨɨɬɞɟɥɶɧɵɦɜɢɞɚɦɩɪɨɞɭɤɰɢɢɫɬɢɦɭɥɢɪɭɸɳɟɣɜɬɨɪɢɱɧɭɸ
ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɭɩɪɨɞɭɤɰɢɢɢɨɬɯɨɞɨɜɟɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɢ ɩɪɟɞɫɤɚɡɭɟɦɨɝɨ ɭɜɟ
ɥɢɱɟɧɢɹɪɚɡɦɟɪɚɩɥɚɬɟɠɟɣɢɭɠɟɫɬɨɱɟɧɢɹɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɨɪɦɚɬɢɜɨɜɧɚ
ɜɵɛɪɨɫɵ ɢ ɫɛɪɨɫɵ ɜɟɳɟɫɬɜ ɢ ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɨɜ ɞɥɹ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɩɟɪɟ
ɞɜɢɠɧɵɯ ɢ ɢɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɢɥɭɱɲɢɯ ɫɭɳɟ
ɫɬɜɭɸɳɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
 ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɩɨɞ
ɞɟɪɠɤɢɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɡɚɤɭɩɨɤɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢɜɪɚɦɤɚɯ
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣ ɤɨɧɬɪɚɤɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɚ ɬɚɤɠɟ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪ
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨɨɛɨɪɨɧɧɨɝɨɡɚɤɚɡɚ
 ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɦɟɪ ɩɨ ɫɬɢɦɭɥɢɪɨɜɚɧɢɸ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ ɱɚɫɬ
ɧɵɦɛɢɡɧɟɫɨɦ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɜ ɬɨɦɱɢɫɥɟ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸɜ
Ɋɨɫɫɢɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɨɤ ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨ
ɧɚɥɶɧɵɦɢɤɨɦɩɚɧɢɹɦɢ
ɂɫɯɨɞɹɢɡɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɝɨ ɚɧɚɥɢɡɚ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɜɊɨɫɫɢɢ
ɦɨɠɧɨ ɡɚɤɥɸɱɢɬɶ ɱɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɛɢɨɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜɵɜɟɞɟɧɢɟ
ɧɚɭɱɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ ɢ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɷɬɨɣ ɫɮɟɪɟ ɧɚ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
 

 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɵ ɛɟɡ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ
ɰɟɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɟɱɶ ɢɞɟɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɮɢ
ɧɚɧɫɨɜɨɣɩɨɞɞɟɪɠɤɟɧɨɢɨɫɧɹɬɢɢɢɦɟɸɳɢɯɫɹɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɵɯɛɚɪɶɟɪɨɜɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɚɦɨɠɟɧɧɨɝɨ ɚ ɬɚɤɠɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɬɢɦɭɥɨɜ ɞɥɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɨɬɪɚɫɥɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɣ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɤɨɨɪ
ɞɢɧɚɰɢɢɭɫɢɥɢɣɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚɧɚɭɱɧɵɯɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣɢɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜɪɵɧɤɚ



ɍȾɄ
ɋɬɭɞȺɈɉɟɬɪɭɯɢɧɚ
ɊɭɤɘɅɘɪɶɟɜ
ɍȽɅɌɍȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝ

ЛАРВИЦИДНАЯ ОБРАБОТКА

Ʌɚɪɜɢɰɢɞɵ±ɷɬɨɢɧɫɟɤɬɢɰɢɞɵɭɡɤɨɣɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢɌɟɪɦɢɧɜɩɟɪɟ
ɜɨɞɟɫɥɚɬɢɧɫɤɨɝɨlarva±ɥɢɱɢɧɤɚcide±ɫɨɤɪɚɳɚɬɶ
ɅDSɜɢɰɢɞɧDɹɨɛɪɚɛɨɬɤɚ±ɷɬɨɦɟɬɨɞɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɣɛɨɪɶɛɵFɥɢɱɢɧɤɚɦɢ
ɦɭɯɤɨɦɚɪɨɜɤɥɟɳɟɣɢɞɪɭɝɢɯɧɚɫɟɤɨɦɵɯɉɨɞɨɛɧɚɹɦɟɬɨɞɢɤɚɩɪɢɧɨɫɢɬ
ɛɨɥɶɲɟɩɨɥɶɡɵɟɫɥɢɟɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɜɛɨɪɶɛɟFɫɢɧɚɧɬɪɨɩɧɵɦɢɨɫɨɛɹɦɢ
ɧɚɫɬɚɞɢɢɥɢɱɢɧɨɱɧɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɇɚɫɟɤɨɦɵɟɨɤɚɡɵɜɚɸɬɜɪɟɞɨɧɨɫɧɨɟɜɨɡ
ɞɟɣɫɬɜɢɟɬɨɤɫɢɧɚɦɢɧɚɨɪɝɚɧɢɡɦɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɉɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟɦ ɥDSɜɢɰɢɞɧRɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɜɵɩɨɥɧɢɬɶ
ɚɧɚɥɢɡɩɨɩɭɥɹɰɢɢɢɪɚɡɜɢɬɢɹɜɪɟɞɧɵɯɧɚɫɟɤɨɦɵɯɜɬɨɣɢɥɢɢɧɨɣɨɛɥɚɫɬɢ
ɅDSɜɢɰɢɞɧDɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ± ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɩɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɦɭɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭȼɨɜɪɟɦɹɪɚɫɩɵɥɟɧɢɹɩɪɟɩɚɪɚɬɚɧɟɞɨɩɭɫɬɢɦɨ
ɟɝɨ ɩɨɩɚɞɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɠɭ ɜ ɝɥɚɡɚ ɢɥɢ ɧɚ ɫɥɢɡɢɫɬɭɸ ɉɨɷɬɨɦɭ ɠɟɥɚɬɟɥɶɧɨ
ɱɬɨɛɵ ɥɚɪɜɢɰɢɞɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɛɟɡ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɹ ɥɸɞɟɣ ɞɨ
ɦɚɲɧɢɯɠɢɜɨɬɧɵɯɆɚɫɬɟɪɜɵɩɨɥɧɹɟɬɪɚɛɨɬɭɜɡɚɳɢɬɧɨɦɤɨɫɬɸɦɟɪɟɫɩɢ
ɪɚɬɨɪɧɨɣɦɚɫɤɟɢɨɱɤɚɯɑɬɨɛɵɜɨɜɪɟɦɹɩɪɨɰɟɞɭɪɵɩɪɟɩɚɪɚɬɧɟɩɨɩɚɥɧɚ
ɥɢɱɧɵɟ ɜɟɳɢ ɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜ ɫ ɨɬɤɪɵɬɵɯ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɣ ɧɭɠɧɨ ɭɛɪɚɬɶ ɩɨɫɭɞɭ
ɢɝɪɭɲɤɢɢɩɪɋɛɚɤɨɜɛɨɱɟɤɬɚɡɨɜɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɥɢɬɶɜɨɞɭɢɝɟɪɦɟɬɢɱɧɨ
ɡɚɤɪɵɬɶɢɯɈɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹɫɥɟɞɭɸɳɢɟɨɛɥɚɫɬɢ
ɭɱɚɫɬɨɤɢɡɟɥɟɧɵɟɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɞɥɹɤɨɬɨɪɵɯɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹɜɟɳɟɫɬɜɚ
ɛɟɡɜɪɟɞɧɵɟɞɥɹɪɚɫɬɟɧɢɣɡɚɛɨɥɨɱɟɧɧɵɟɢɜɥɚɠɧɵɟɨɛɥɚɫɬɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ
ɞɜɨɪɚɢɪɹɞɨɦɫɧɢɦ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟɩɨɫɬɪɨɣɤɢɜɤɨɬɨɪɵɯɧɚɫɟɤɨɦɵɟɦɨɝɭɬɨɬɤɥɚɞɵɜɚɬɶ
ɹɣɰɚ±ɬɟɦɧɵɟɢɫɵɪɵɟɭɱɚɫɬɤɢɫɚɪɚɢɝɚɪɚɠɩɨɞɜɚɥɰɨɤɨɥɶɫɥɢɜɵɢɨɬ
ɜɨɞɵɫɬɨɱɧɵɯɜɨɞɤɨɥɥɟɤɬɨɪɵɢɬɞ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
